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Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het Proef­
station te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde -onderzoek. 





- geel blad 
- graterigheid 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de proefplaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en het percentage 
afval berekend, uitgezonderd proefplaats P8. 
De resultaten van het een en ander staan in de volgende tabellen. 
Toelichting bij de tabellen 






geel blad 4 
0 - vergelijkingsras Karlo 
P - vergelijkingsras Ricardo 
Gem. - Gemiddelde van de proefplaatsen 
1 en II zijn de verschillende paralellen. 
- - resistent 
+ - vatbaar 
. - onbekend 
- te klein 8 - groot 
- te weinig 8 - ruim voldoende 
- donker 8 - licht 
- zeer veel 8 - zeer weinig 
- te graterig 8 - erg gesloten 
- slecht 8 - goed 
- zeer veel 8 - zeer weinig 
proefplaats PI: 7 commissieleden aanwezig en 2 overige beoordelaars 
tl P2 : 7 commissieleden aanwezig en 3 overige beoordelaars 
tl P3: 5 commissieleden aanwezig en 4 overige beoordelaars 
tl P4: 7 commissieleden aanwezig en 6 overige beoordelaars 
tt P5 : 6 commissieleden aanwezig en 2 overige beoordelaars 
tt P6: 6 commissieleden aanwezig en 2 overige beoordelaars 
tt P7 : 8 commissieleden aanwezig en 5 overige beoordelaars 
tl P8 : 6 commissieleden aanwezig en 6 overige beoordelaars 
4 
Tabel 3. Samenvatting uan de beoordeling in cijfers door de cowiissie 
O M V A N G  
P I  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  G e r t .  
A  8 . 1  7 . 2  6 . 7  7 . 4  7 . 0  7 . 6  7 . 0  7 . 4  7 . 3  
B  7 . 9  8 . 3  7 . 4  8 . 1  6 . 6  8 . 2  7 . 6  6 . 8  7 . 6  
!  C  7 . 5  7 . 2  6 . 4  7 . 5  6 . 8  7 . 0  6 . 7  6 . 7  7 . 0  
i  D  7 . 1  6 . 7  5 . 5  6 . 0  5 . 6  5 . 8  
5 . 5  6 . 6  6 . 1  
7 . 9  7 . 4  7 . 4  7 . 7  7 . 8  7 . 6  7 . 2  7 . 7  7 . G  
1  F  7 . G  6 . 3  6 . 9  6 . 6  6 . 6  6 . 4  6 . 1  7 . 0  6 . 7  
i  6  7 . 9  6 . 9  7 . 1  7 . 1  7 . 1  7 . 3  7 . 4  7 . 0  7 . 2  
'  H  7 . 8  6 . 3  6 . 7  7 . 5  7 . 3  7 . 8  7 .  1  7 . 3  7 . 2  
i  J  8 . 2  8 .  1  7 . 1  7 . 8  7 . 1  8 . 0  7 . 2  7 . 4  7 . 6  
K  7 . 8  8 . 5  7 . 7  8 . 0  7 . 8  7 . 2  7 . 3  7 . 8  7 . 8  
L  6 . 0  6 . 4  5 . 7  5 . 6  5 . 2  5 . 0  4 . 4  6 . 2  5 . 6  
M  7 . 7  G . 9  7 . 1  6 . 9  6 . 9  6 . 9  5 . 9  7 . 1  6 . 9  
N  7 . 9  5 . 4  6 . 3  6 . 9  6 . 8  7 . 2  7 . 1  7 . 2  6 . 9  
Q  8 . 2  * * 8 . 3  7 . 4  * 7 . 6  7 . 8  7 . 9  
G e n .  7 . 7  7 . 0  6 . 8  7 . 2  6 . 9  7 . 1  6 . 7  7 . 1  7 .  1  
0  6 . 9  6 . 1  5 . 9  6 . 9  5 . 6  5 . 2  5 . 4  6 . 8  6 . 1  
P  6 . 1  6 . 1  5 . 2  5 . 2  4 . 8  4 . 3  4 . 8  6 . 4  5 . 4  
G e n .  6 . 5  6 . 1  5 . 6  6 . 1  5 . 2  4 . 8  5 . 1  6 . 6  5 . 7  
Ueruolg Tabel 3. 
K L E U R  
P I  P2 P 3  P 4  P S  P 6  P 7  P 8  G e n .  
A  7 .  1  7 . 3  G . 2  6 . 8  G . 7  6 . 9  6 . 8  7 .  1  6 . 9  
B  6 . 9  7 . 2  6 . 6  6 . 9  6 . 8  7 . 1  6 . 9  7 . 0  6 . 9  
G  7 .  1  7 . 2  6 . 1  6 . G  6 . 8  7 . 3  6 . 6  6 . 8  6 . 8  
0  6 . 9  7 . 1  5 . 8  7 . 1  6 . 3  6 . 9  6 . 5  7 . 2  6 . 7  
E  6 . 9  7 . 2  6 . 3  6 . 9  7 . 0  7 . 4  7 . 0  7 . 1  7 . 0  
F  6 . 9  6 . 7  6 . 2  6 . 9  6 . 8  6 . 8  6 . 8  7 . 0  6 . 8  
G  7 . 2  7 . 4  7 . 3  7 . 7  7 . 2  7 . 3  7 . 3  7 . 7  7 . 4  
H  7 . 0  7 . 3  G . 2  6 . 9  6 . 8  7 . 3  6 . 4  6 . 9  6 . 9  
J  7 .  1  7 . 3  6 . 7  7 . 2  6 . 7  7 . 4  7 . 1  7 . 0  7 .  1  
K  6 . 8  7 . 0  6 . 7  6 . 9  6 . 8  6 . 9  7 .  1  6 . 9  6 . 9  
L  6 . 5  6 . 2  6 . 3  6 . 1  5 . 8  6 . 3  5 . 4  6 . 8  6 . 2  
M  7 . 0  6 . 8  6 . 8  6 . 9  6 . 8  6 . 6  6 . 7  7 . 0  6 . 8  
N  7 . 2  7 . 3  7 . 0  7 . 4  7 . 6  7 . 4  7 . 1  7 . 4  7 . 3  
Q  7 . 1  * * 7 .  1  6 . 8  * 6 . 7  7 . 1  7 . 0  
G e m .  7 . 0  7 .  1  6 . 5  7 . 0  6 . 8  7 . 0  6 . 7  7 . 1  6 . 9  
0  7 . 0  6 . 8  6 . 3  6 . 9  6 . 2  6 . 7  6 . 4  7 . 2  6 . 7  
P  6 . 7  6 . 3  5 . 9  6 . 3  5 . 9  6 . 4  5 . 9  6 . 9  6 . 3  






6 . 1  6 . 6  6 . 1  6 . 6  6 . 2  7 .  1  6 . 5  
Ueruolg Tabel 3. 
H A R T V U L L I N G  
P I  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  G e m .  
A  6 . 4  8 . 0  7 . 3  6 . 9  6 . 9  7 . 2  7 . 4  6 . 3  7 .  1  




6 . 5  6 . 9  5 . 1  6 . 5  
C  5 . 6  7 . 0  7 . 0  6 . 4  7 . 2  6 . 7  7 . 3  5 . 5  G .  6  
D  7 . 6  7 . 8  8 . 0  8 . 0  7 . 1  8 . 1  7 . 7  7 . 2  7 . 7  
E  5 . 6  7 . 3  7 . 0  G .  7  7 . 2  7 . 6  7 . 4  5 . 7  6 . 8  
F  G .  1  6 . 1  G .  7  6 . 6  6 . 8  6 . 6  7 . 3  6 . 2  G . 6  
G  6 . 1  6 . 7  7 . 0  7 . 0  6 . 8  7 . 1  7 . 6  5 . 9  6 . 8  
H  G .  6  7 . 7  7 . 1  7 .  1  6 . 9  7 . 3  7 . 7  6 . 8  7 . 2  
J  6 . 3  7 .  1  7 . 4  6 . 4  7 .  1  7 . 1  7 . 4  6 . 2  6 . 9  
K  5 . 4  5 .  1  6 . 4  5 . 4  
to to 5 . 8  6 . 9  5 . 3  5 . 9  
L  7 . 9  7 . 3  7 . 5  7 . 2  6 . 8  7 . 6  7 . 8  6 . 7  7 . 4  
M  6 . 0  6 . 8  6 . 6  6 . 9  7 . 1  7 . 0  7 . 4  6 . 7  6 . 8  
N  6 . 5  6 . 8  7 . 7  7 . 1  7 . 1  7 . 6  7 . 6  6 . 4  7 .  1  
Q  5 . 4  * * 6 . 4  6 . 6  * 6 . 9  5 . G  G . 2  
G e m .  
KJ to 7 . 0  7 . 1  G . 8  G .  9  7 . 1  7 . 4  6 . 1  G . 8  
0  7 . 1  6 . 3  7 . 6  7 . 4  7 . 2  7 . 4  7 . 4  6 . 7  7 .  1  
P  7 . 8  7 . 2  7 . 1  7 . 0  G . 5  7 . G  7 . 7  6 . 9  7 . 2  
G e n .  7 . 5  6 . 8  7 . 4  7 . 2  6 . 9  7 . 5  7 . 6  6 . 8  7 . 2  
Ueruolg Tabel 3. 
6 R A T E R I 6 H E I D  
P I  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  G e m .  
A  4 . 9  6 . 6  4 . 8  5 . 6  6 . 2  :  5 . 7  6 . G  4 . 7  5 . 6  
B  3 . G  5 . 5  4 . 0  4 . 9  5 . 4  i  5 .  1  4 . 5  3 . 3  4 . 5  
C  5 .  1  6 . 6  4 . G  6 . 4  6 . 8  1  7 . 0  6 . 8  4 . 2  5 . 9  
D  5 . 6  6 . 3  5 . 4  6 . 1  6 . 1  1  6 . 9  5 . 9  4 . 9  5 . 9  
E  4 . 6  6 . 8  5 . 4  6 . 5  6 . 3  6 . 5  6 . G  4 . 8  5 . 9  
F  3 . 8  6 . 7  4 . 8  5 . 7  6 . 1  1  6 . 8  5 . 3  5 . 2  5 . G  
6  4 . 1  6 . 2  3 . 5  5 . 9  5 . 3  '  6 . 6  G . 3  3 . 8  5 . 2  
H  4 . 5  6 . 3  4 . 9  5 . 1  5. 7  :  6 .  1  5 . 8  4 . 7  5 . 4  
J  4 . 8  5 . 7  4 . 5  5 .  1  5 . 3  4 . 9  5 . 1  4 . 4  5 . 0  
K  4 . 2  5 . 0  5 . 6  4 . 9  6 . 3  ,  5 . 4  6 . 2  3 . 8  5 . 2  
L  5 . 8  6 . 2  5 . G  6 . 1  6 . 6  !  6 . 8  6 . 9  5 . 3  6 . 2  
M  4 . 4  6 . 1  5 . 5  6 . 1  6 . 2  !  6 . 9  5 . 9  5 . 4  5 . 8  
N  5 . 4  5 . 3  4 . 4  5 . 1  5 . 8  6 . 2  6 . 0  4 . G  5 . 4  
Q  3 . 4  # * 5 . 4  5 . 3  j  • 5 . 3  3 . 3  4 . 5  
G e m .  4 . G  6 .  1  4 . 8  5 . G  6 . 0  i  ! 6 . 2  5 . 9  4 . 5  
J  
5 . 4  
t. —. - — 
0  5 . 9  6 . 4  5 . 0  G . 4  6 . 7  ;  7 .  1  6 . 8  5 . 1  6 . 2  
P  6 . 9  6 . 6  5 . 6  6 . 1  6 . 3  ;  G . 8  5 . 9  6 . 0  G . 3  
G e m .  6 . 4  G . 5  5 . 3  6 . 3  G . 5  7 . 0  G . 4  5 . 6  G . 2  
i 
Ueruolg Tabel 3. 
A A N S L A G  
P I  P 2  P 3  P 4  P S  P 6  P 7  P 8  G e m .  
A  5 . 8  6 .  i  4 . 0  5 . 2  5 . 2  5 . 9  6 . 3  '  4 . 3  5 . 4  
B  4 . 1  4 . 8  4 . 2  5 . 4  5 . 2  6 . 1  5 . 5  3 . 4  4 . 8  
C  5 . 1  5 . 1  4 . 6  5 . 5  5 . 8  6 . 0  5 . 9  4 . 0  5 . 3  
D  5 . 0  5 . 5  5 . 0  6 . 1  6 . 0  6 . 5  7 . 2  ;  4 . 1  5 . 7  
E  4 . 8  6 . 6  4 . 2  6 . 0  5 . 3  5 .  1  6 . 1  4 . 3  5 . 3  
F  5 . 2  6 . 2  4 . 7  5 . 6  5 . 8  4 . 5  6 . 6  4 . 2  5 . 4  
G  4 . 3  4 . 9  4 . 2  5 . 0  4 . 8  4 . 5  5 . 6  3 . 3  4 . 6  
H  5 . 9  6 . 7  4 . 0  5 . 9  5 . 1  6 . 8  6 . 4  4 . 2  5 . 6  
J  5 .  1  4 . 7  4 .  1  6 . 1  5 . 0  5 .  1  5 . 6  3 . 7  4 . 9  
K  5 . 4  5 . 2  4 . 4  4 . 9  5 . 9  5 . 0  5 . 9  4 . 2  5 .  1  
L  5 . 8  5 . 9  5 . 2  5 . 6  6 . 3  5 . 8  7 . 7  4 . 3  5 . 8  
M  5 . 4  5 . 0  4 . 6  5 . 8  5 . 6  5 . 6  5 . 6  4 . 6  5 . 3  
N  5 . G  5 . 5  4 . 3  5 . 3  5 . 0  5 . 0  5 . 5  4 . 2  5 .  1  
Q  4 . 3  * * 5 . 4  5 . 3  * 5 . 9  3 . 8  4 . 9  
G e m .  5 . 1  5 . 6  4 . 4  5 . 6  5 . 5  5 . 5  6 . 1  4 . 0  5 . 2  
0  6 . 4  5 . 7  5 . 1  6 . 2  6 . 3  7 . 1  6 . 6  4 . 6  6 . 0  
P  6 . 7  5 . 6  4 . 9  6 . 1  6 . 8  7 .  1  6 . 9  4 . 9  6 . 1  
G e m .  6 . 6  5 . 7  5 . 0  6 . 2  6 . 6  7 . 1  6 . 8  4 . 8  6 . 1  
Ueruolg Tabel 3. 
G E E L  B L A D  
P I  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  G e m .  
A  5 . 5  6 . 3  5 . 3  5 . 5  5 . 9  5 . 9  6 . 4  5 . 1  5 . 7  
B  5 .  1  5 . 6  5 . 6  5 . 6  5 . 8  6 . 0  6 . 1  3 . 8  5 . 5  
C  5 . 4  6 . 0  5 . 5  5 . 9  6 . 1  5 . 2  6 . 3  4 . 4  5 . 6  
D  5 . 6  6 . 1  5 . 7  6 . 4  5 . 8  6 . 3  6 . 8  4 . 3  5 . 9  
E  5 . 5  6 . 0  5 . 5  5 . 9  6 . 1  5 . 8  6 . 5  5 .  1  5 . 8  
F  5 . 3  6 . 1  5 . 9  6 . 2  5 . 9  5 . 9  6 . 4  4 . 9  5 . 8  
G  5 . 0  5 . 9  5 . 3  5 . 6  5 . 9  5 . 9  6 . 1  4 . 2  5 . 5  
H  5 . 8  6 . 3  5 . 5  5 . 8  5 . 8  6 . 2  6 . 4  4 . 8  5 . 8  
J  5 . 6  5 . 5  5 . 2  5 . 9  5 . 8  5 . 8  6 .  1  4 . 2  5 . 5  
K  5 . 6  5 . 8  5 . 7  5 . 7  6 . 2  5 . 7  6 . 4  5 . 1  5 . 8  
L  6 . 0  6 . 2  6 . 2  6 . 0  5 . 9  5 . 8  7 . 3  4 . 8  6 . 0  
M  5 . 2  5 . 8  6 . 0  6 . 1  6 . 0  6 . 0  6 . 3  5 . 2  5 . 8  
N  5 . 4  6 . 2  5 . 3  5 . 7  5 . 7  6 . 0  6 . 2  4 . 3  5 . 6  
Q  4 . 9  * » 5 . 6  5 . 8  * 6 . 0  4 . 3  5 . 3  
G e m .  5 . 4  6 . 0  5 . 6  5 . 9  5 . 9  5 . 9  6 . 4  4 . 6  5 . 7  
0  6 . 3  6 . 2  5 . 7  6 . 5  6 . 2  6 . 7  7 . 0  5 . 3  6 . 2  
P  6 . 4  6 . 2  5 . 7  6 . 4  6 . 3  6 . 5  6 . 9  5 . 3  6 . 2  
G e m .  6 . 4  6 . 2  5 . 7  6 . 5  6 . 3  6 . 6  7 , 0  5 . 3  6 . 2  
Ueruolg Tabel 3. 
G E B R U I K S W A A R D E  
P I  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  G e n .  
A  4 . 4  5 . 9  3 . 7  5 . 3  6 . 0  5 . 8  6 . 4  4 . 7  5 . 3  
B  3 . 8  5 . 0  3 . 8  5 .  1  4 . 9  5 . 4  5 . 1  3 . 3  4 . 6  
C  4 . 6  5 . 8  4 . 3  6 . 4  6 . 2  6 . 2  6 . 2  3 . 9  5 . 5  
D  5 . 0  5 . 7  3 . 9  5 . 7  4 . 8  5 . 8  5 . 2  4 . 3  5 . 1  
E  4 . 4  6 . 4  4 . 6  5 . 8  6 . 1  5 . 8  6 . 3  4 . 7  5 . 5  
F  4 . 5  5 . 6  4 . 7  5 . 5  5 . 4  5 . 3  5 . 0  4 . 9  5 .  1  
6  3 . 9  4 . 7  3 . 4  5 . 3  4 . 9  4 . 5  6 . 1  3 . 5  4 . 5  
H  4 . G  5 . 6  4 . 5  5 . 6  5 . 7  6 . 6  5 . 9  4 . 8  5 . 4  
J  4 . 1  4 . 5  4 . 0  5 .  1  4 . 8  5 . 3  5 . 0  3 . 8  4 . 6  
K  4 . 4  4 . 7  5 . 0  4 . 6  6 . 1  5 . 4  6 . 0  4 . 2  5 . 1  
L  5 . 6  5 . 9  5 . 0  5 . 4  4 . 7  4 . 7  4 . 9  4 . 8  5 .  1  
M  4 . 7  5 . 4  5 . 5  5 . 8  5 . 8  5 . 9  5 . 4  5 . 3  5 . 5  
N  4 . 8  3 . 7  3 . 8  4 . 5  5 . 2  5 . 4  5 . 7  3 . 9  4 . 6  
Q  3 . 4  * * 5 . 7  5 . 3  # 5 . 0  3 . 6  4 . 6  
G e n .  4 . 4  5 . 3  4 . 3  5 . 4  5 . 4  5 . 5  5 . 6  4 . 3  5 . 0  
0  5 . 9  5 . 4  4 . 6  6 . 1  5 . 3  5 . 4  5 . 2  5 . 2  5 . 4  
P  6 . 5  5 . 7  4 . 6  5 . 1  4 . 6  4 . 9  4 . 9  5 . 3  5 . 2  
G e n .  6 . 2  5 . 6  4 . 6  5 . 6  5 . 0  5 . 2  5 .  1  5 . 3  5 . 3  
Tabel Samenvatting uan de beoordeling in cijfers door de oueriger 
O M V A N G  
P I  .  P 2  P 3  P 4  P S  P 6  P 7  j
 
CO 6 e m .  
A  
t" 
7 . 8  7 . 1  8 . 0  7 . 2  7 . 5  7 . 8  6 . 8  7 . 6  7 . 5  
B  7 . 8  8 . 0  8 .  1  7 . 8  6 . 3  8 . 3  7 . 7  7 . 0  7 . 6  
C  7 . 0  7 . 4  7 . 0  7 . 3  6 . 5  6 . 5  6 . 6  6 . 5  6 . 9  
D  G .  8  7 . 0  6 . 0  6 . 1  4 . 8  5 . 0  6 . 0  6 . 3  6 . 0  
E  7 . 8  7 . 7  7 . 9  7 . 3  7 . 8  6 . 8  7 . 3  7 . 6  7 . 5  
F  7 . 5  6 . 7  7 . 8  6 . 7  6 . 0  6 . 0  7 . 0  7 . 3  6 . 9  
6  7 . 3  7 . 1  7 . 8  6 . 8  7 . 0  7 . 0  7 . 4  7 . 2  7 . 2  
H  7 . 5  6 . 3  7 . 5  7 . 3  7 . 0  8 . 0  7 . 3  7 . 1  7 . 3  
J  8 . 0  8 . 2  7 . 9  8 . 0  7 . 0  8 . 3  7 . 6  7 . 3  7 . 8  
K  7 . 5  8 . 3  7 . 9  7 . 8  7 . 8  7 . 5  7 . 4  7 . 8  7 . 8  
L  6 . 0  6 . 6  6 . 0  5 . 7  5 . 0  4 . 5  5 . 2  5 . 9  5 . 6  
H  7 . 0  7 . 2  7 . 4  6 . 8  6 . 0  6 . 5  6 . 5  6 . 8  6 . 8  
N  7 . 3  5 . 4  6 . 4  6 . 7  6 . 5  6 . 3  7 . 2  7 . 0  6 . 6  
Q  8 . 0  * * 8 . 1  7 . 5  * 7 . 8  7 . 7  7 . 8  
G e m .  7 . 4  7 . 2  7 . 4  7 . 1  6 . 6  6 . 8  7 . 0  7 .  1  7 . 1  
0  6 . 8  6 . 3  6 . 8  6 . 7  5 . 5  5 . 0  5 . 6  6 . 6  6 . 2  
P  6 . 0  6 . 7  5 . 9  5 . 3  4 . 5  5 . 0  5 . 2  6 . 2  5 . 6  
G e n .  6 . 4  6 . 5  6 . 4  6 . 0  5 . 0  5 . 0  5 . 4  6 . 4  5 . 9  
Uervolg Tabel 1. 
K L E U R  
P I  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  G e m .  
A  6 . 8  7 . 2  7 .  1  6 . 1  6 . 8  7 . 3  6 . 9  6 . 8  6 . 9  
B  7 . 0  7 . 4  7 . 1  6 . 7  6 . 8  7 . 0  6 . 7  6 . 8  6 . 9  
C  7 . 3  7 .  1  7 . 0  6 . 4  6 . 5  7 . 8  5 . 7  6 . 8  6 . 8  
0  6 . 5  7 . 3  6 . 6  6 . 7  6 . 8  6 . 5  6 . 2  6 . 8  6 . 7  
E  7 . 0  7 . 4  7 . 1  6 . 5  7 . 0  7 . 8  6 . 2  6 . 8  7 . 0  
F  6 . 8  7 . 1  6 . 8  6 . 7  6 . 3  6 . 8  8 . 5  6 . 7  6 . 7  
G  7 . 3  7 . 4  8 . 0  7 . 6  7 . 0  8 . 0  7 . 5  7 . 3  7 . 5  
H  7 . 0  7 . 1  7 . 1  6 . 0  7 . 0  6 . 5  6 . 2  6 . 8  6 . 7  
J  6 . 8  7 . 4  7 . 6  6 . 6  7 . 0  7 . 5  7 . 0  6 . 8  7 . 1  
K  6 . 5  7 . 4  6 . 8  6 . 7  7 . 0  6 . 3  6 . 7  6 . 8  6 . 8  
L  6 . 3  6 . 6  6 . 1  6 . 2  6 . 3  5 . 8  5 . 4  6 . 3  6 . 1  
M  6 . 5  7 . 3  6 . 9  6 . 8  6 . 3  6 . 5  6 . 4  6 . 6  6 . 7  
N  6 . 8  7 . 2  7 . 6  7 . 3  7 . 0  7 . 8  7 . 2  7 . 4  7 . 3  
Q  6 . 8  * * 6 . 6  6 . 8  * 6 . 4  7 . 0  6 . 7  
G e m .  6 . 8  7 . 2  7 .  1  6 . 6  6 . 8  7 . 0  6 . 5  6 . 8  6 . 8  
0  6 . 5  7 .  1  7 . 0  6 . 6  6 . 5  6 . 5  6 . 5  6 . 9  6 . 7  
P  6 . 3  6 . 7  6 . 4  6 . 2  6 . 0  6 . 0  5 . 7  6 . 8  6 . 3  
G e m .  6 . 4  6 . 9  6 . 7  6 . 4  6 . 3  6 . 3  6 .  1  6 . 9  6 . 5  
Ueruolg Tabel 1. 
:  H A R T U U L L I N G  
P I  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  !  P 8  G e m .  
A  S . 3  7 . 6  7 . 4  6 . 6  6 . 5  7 . 0  6 - 7  j  5 . 8  6 . 7  
B  G . 3  6 . 7  7 . 3  5 . 9  6 . 8  6 . 3  6 . 0  5 . 4  6 . 3  
C  6 . 3  7 . 2  7 .  1  5 . 7  6 . 8  6 . 3  6 . 5  5 . 8  6 . 5  
D  7 . 5  7 . 8  8 . 0  7 . 5  6 . 5  7 . 5  7 .  1  7 . 0  7 . 4  
E  5 . 0  6 . 9  7 .  1  6 . 2  7 . 0  7 . 0  6 . 8  5 . 8  6 . 5  
F  6 . 0  6 . 0  6 . 5  6 . 6  6 . 8  6 . 5  7 . 0  6 . 1  6 . 4  
G  6 . 3  6 . 2  6 . 8  6 . 7  6 . 8  7 . 0  6 . 4  6 . 0  6 . 5  
H  6 . 3  7 . 7  7 . 4  6 . 6  6 . 8  7 . 0  7 . 2  6 . 6  7 . 0  
J  6 . 0  7 . 3  7 . 4  6 . 3  6 . 8  7 . 0  6 . 6  6 . 3  6 . 7  
K  4 . 5  4 . 9  5 . 8  5 . 5  7 . 0  5 . 5  6 . 6  5 . 0  5 . 6  
L  7 . 5  7 . 3  7 . 3  6 . 9  6 . 3  7 . 3  6 . 9  6 . 6  7 . 0  
M  5 . 8  6 . 8  6 . 6  6 . 6  6 . 8  6 . 8  7 . 3  6 . 5  6 . 7  
N  6 . 3  6 . 8  7 . 3  6 . 5  7 . 0  7 . 3  6 . 5  6 . 3  6 . 8  
Q  5 . 3  * * 6 . 2  6 . 8  * 6 . 5  5 . 8  6 . 1  
G e n .  6 . 1  
cn to 7 .  1  6 . 4  6 . 8  6 . 8  6 . 7  6 . 1  6 . 6  
0  6 . 8  6 . 4  6 . 9  7 . 1  6 . 8  7 . 3  6 . 9  6 . 7  6 . 9  
P  7 . 5  7 . 7  7 . 5  6 . 8  6 . 5  7 . 0  7 . 2  6 . 8  7 .  1  
G e n .  7 . 2  7 .  1  7 . 2  7 . 0  6 . 7  
• 
7 . 2  7 . 1  6 . 8  7 . 0  
Ueruolg Tabel 1. 
I  G R A T E R I 6 H E I D  
P I  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  !  G e m .  t 
A  5 . 3  6 . 6  5 . 5  5 . 5  6 . 0  5 . 5  6 . 1  3 . 9  
1 
5 . 6  
B  4 . 5  5 . 6  5 . 1  4 . 6  6 . 0  5 . 5  4 . 3  3 . 1  4 . 8  
C  5 . 3  6 . 8  6 . 3  5 . 8  6 . 5  6 . 5  6 . 4  4 . 2  6 . 0  
D  5 . 5  7 . 0  6 . 9  5 . 8  6 . 0  6 . 8  5 . 9  5 .  1  6 . 1  
E  5 . 0  6 . 9  6 . 6  5 . 8  6 . 0  5 . 8  6 . 1  4 . 4  5 . 8  
F  4 . 5  7 . 0  6 . 1  5 . 7  6 . 3  6 . 3  5 . 8  4 . 9  5 . 8  
G  5 . 0  6 . 2  4 . 3  5 . 5  5 . 8  6 . 3  5 . 5  3 . 4  5 . 3  
H  5 . 0  6 . 6  6 . 1  4 . 9  5 . 8  6 . 3  5 . 7  4 . 1  5 . 6  
J  4 . 5  6 . 0  5 . 6  4 . 6  5 . 8  5 . 5  5 . 1  3 . 6  5 . 1  
K  4 . 8  4 . 8  6 . 9  4 . 7  6 . 5  6 . 0  5 . 9  3 . 5  5 . 4  
L  6 . 3  6 . 9  6 . 5  5 . 8  6 . 0  6 . 8  6 . 7  5 . 2  6 . 3  
M  4 . 8  6 . 7  7 . 0  6 .  t  6 . 3  6 . 0  6 . 5  5 . 5  6 . 1  
N  5 . 3  5 . 9  5 . 4  4 . 9  6 . 0  5 . 8  6 . 0  3 . 8  5 . 4  
Q  4 . 3  * * 4 . 9  6 . 0  * 4 . 9  3 . 1  4 . 6  
G e m .  5 . 0  6 . 4  6 . 0  5 . 3  6 . 1  6 . 1  5 . 8  4 . 1  5 . 6  
0  6 . 5  7 . 0  6 . 8  6 . 0  5 . 8  7 . 3  6 . 6  5 . 0  6 . 4  
P  7 . 0  7 . 1  6 . 9  5 . 8  5 . 8  7 . 0  6 . 2  5 . 8  6 . 5  
G e m .  6 . 8  7 .  1  6 . 9  5 . 9  5 . 8  7 . 2  6 . 4  5 . 4  6 . 4  
Ueruolg Tabel 
I A A N S L A G  
P I  P 2  P 3  P 4  P5 P 6  P 7  P 8  G e m .  
A  6 . 3  6 . 7  4 . 5  4 . 7  6 . 0  6 . 3  6 . 0  4 . 1  5 . 6  
B  5 . 3  5 . 3  5 . 3  4 . 7  5 . 5  5 . 8  4 . 9  3 . 4  5 . 0  
C  5 . 0  5 . 9  6 . 1  5 . 0  5 . 8  6 . 0  5 . 7  3 . 8  5 . 4  
D  5 . 8  6 . 0  6 . 1  5 . 6  6 . 5  6 . 8  6 . 5  4 . 3  6 . 0  
E  5 . 5  7 . 3  5 . 5  5 . 5  6 . 0  5 . 0  5 . 6  4 . 4  5 . 6  
F  5 . 5  6 . 9  5 . 9  5 . 3  6 . 0  5 . 0  6 . 4  4 . 4  5 . 7  
6  4 . 5  5 . 4  5 . 0  4 . 3  5 . 3  4 . 0  5 . 2  3 . 4  4 . 6  
H  5 . 8  7 . 3  5 . 0  5 .  1  5 . 8  6 . 5  5 . 9  4 . 2  5 . 7  
J  4 . 8  5 . 2  5 . 4  5 . 2  5 . 5  5 . 3  5 . 3  3 . 9  5 . 1  
K  5 . 5  5 . 9  5 . 5  4 . 3  6 . 5  5 . 8  5 . 5  4 . 3  5 . 4  
L  6 . 3  6 . 4  5 . 9  5 . 6  6 . 8  6 . 0  7 . 0  4 . 4  6 . 1  
M  6 . 0  5 . 9  6 . 0  5 . 3  6 . 0  5 . 5  5 . 5  4 . 8  5 . 6  
I M  6 . 0  6 . 4  5 . 4  5 . 1  5 . 8  4 . 5  4 . 8  3 . 8  5 . 2  
Q  4 . 8  * * 4 . 8  5 . 8  # 5 . 0  3 . 9  4 . 9  
G e m .  5 . 5  6 . 2  5 . 5  5 . 0  6 . 0  5 . 6  5 . 7  4 . 1  5 . 4  
0  6 . 8  6 . 4  6 . 1  5 . 7  6 . 8  7 . 3  6 . 6  4 . 4  6 . 3  
P  6 . 8  6 . 7  5 . 6  5 . 9  7 . 0  7 . 0  6 . 7  4 . 8  6 . 3  
G e n .  6 . 8  6 . 6  5 . 9  5 . 8  6 . 9  7 . 2  6 . 7  4 . 6  6 . 3  
Ueruolg Tabel 4. 
G E E L  B L A D  
L P1 P 2  P 3  P4 P 5  P 6  P 7  P8 G e m .  
A  5 . 5  6 . 8  6 . 1  5 . 2  6 . 3  5 . 8  5 . 9  4 . 6  5 . 8  
B  5 . 5  6 . 2  6 . 3  5 . 3  5 . 8  6 . 0  5 . 5  3 . 9  5 . 6  
C  5 . 5  6 . 7  6 . 3  4 . 8  6 . 0  5 . 8  5 . 7  4 .  1  5 . 6  
D  6 . 0  6 . 7  6 . 6  5 . 7  6 . 0  7 . 0  6 . 1  4 . 4  6 . 1  
E  6 . 3  6 . 3  6 . 1  5 . 0  6 . 3  5 . 5  5 . 8  4 . 7  5 . 8  
F  5 . 5  6 . 6  6 . 5  5 . 7  6 . 5  6 . 0  5 . 8  4 . 5  5 . 9  
G  5 . 3  6 . 3  6 . 1  4 . 5  6 . 3  4 . 8  5 . 9  4 . 0  5 . 4  
H  5 . 3  7 . 0  6 . 3  5 . 3  6 . 0  6 . 0  6 . 0  4 . 4  5 . 8  
J  5 . 5  6 . 2  6 . 1  5 . 0  5 . 5  5 . 3  5 . 6  4 . 0  5 . 4  
K  5 . 8  5 , 9  6 . 1  4 . 8  6 . 0  6 . 0  5 . 9  4 . 6  5 . 6  
L  6 . 8  6 . 6  6 . 8  5 . 8  5 . 8  6 . 5  6 . 8  4 . 5  6 . 2  
M  5 . 5  6 . 7  6 . 6  5 . 5  6 . 5  5 . 8  5 . 9  5 . 0  5 . 9  
N  5 . 8  6 . 4  6 . 1  5 .  1  5 . 5  5 . 5  5 . 4  4 . 0  5 . 5  
Q  5 . 0  # * 5 . 3  5 . 8  * 5 . 2  4 . 5  5 . 2  
G e m .  5 . 7  6 . 5  6 . 3  5 . 2  6 . 0  5 . 8  5 . 8  4 . 4  5 . 7  
0  6 . 8  6 . 8  6 . 8  5 . 8  6 . 5  7 . 3  6 . 8  4 . 5  6 . 4  
P  6 . 8  7 . 0  6 . 6  5 . 9  6 . 5  6 . 8  6 . 6  5 . 0  6 . 4  




7 . 1  6 . 7  4 . 8  6 . 4  
Ueruolg Tabel 
!  GEBRUIKSWAARDE 
P I  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  G e m .  
A  4 . 5  6 . 0  4 . 8  4 . 5  6 . 3  5 . 5  6 . 0  3 . 7  5 . 2  
B  4 . 3  5 . 2  4 . 8  4 . 4  5 . 0  5 . 0  . 4 . 4  2 . 9  4 . 5  
C  4 . 8  6 . 7  5 . 0  4 . 9  6 . 3  5 . 3  5 . 8  3 . 7  5 . 3  
D  5 . 3  6 . 3  4 . 9  5 . 6  4 . 5  5 . 8  5 . 5  4 . 4  5 . 3  
E  5 . 0  6 . 8  5 . 8  4 . 7  6 . 3  5 . 0  5 . 8  4 . 3  5 . 5  
F  4 . 3  6 . 4  5 . 4  5 . 6  5 . 8  5 . 0  5 . 7  4 . 4  5 . 3  
S  4 . 5  4 . 9  3 . 8  4 . 3  5 . 5  4 . 0  5 . 2  3 . 3  4 . 4  
H  4 . 5  5 . 8  5 . 1  4 . 7  6 . 0  6 . 5  5 . 8  4 . 0  5 . 3  
J  4 . 3  4 . 2  4 . 8  4 . 1  5 . 3  5 . 0  5 . 0  3 . 4  4 . 5  
K  4 . 5  4 . 7  5 . 3  4 . 1  6 . 8  5 . 5  5 . 9  3 . 5  5 . 0  
L  5 . 8  6 . 4  5 . 3  5 . 3  5 . 0  4 . 8  5 . 6  4 . 6  5 . 4  
M  4 . 8  6 . 4  6 . 4  5 . 9  5 . 8  5 . 5  6 . 2  5 . 3  5 . 8  
N  5 . 0  3 . 4  4 . 0  4 . 0  6 . 0  4 . 5  5 . 3  3 . 3  4 . 4  
Q  4 . 0  # * 4 . 8  5 . 8  * 4 . 7  3 . 3  4 . 5  
G e n .  4 . 7  5 . 6  5 . 0  4 . 8  5 . 7  5 . 2  5 . 5  3 . 9  5 . 0  
0  G .  5  6 . 1  5 . 4  6 . 1  5 . 3  5 . 8  5 . 4  4 . 7  5 . 7  
P  6 . 5  6 . 9  5 .  1  5 . 1  4 . 8  5 . 3  5 . 5  5 . 3  5 . 6  
G e i * » .  6 . 5  6 . 5  5 . 3  5 . 6  5 . 1  5 . 6  5 . 5  5 . 0  5 . 6  
T a b e l  5 .  S a r i e n v a t t i n g  v a n  d e  b e o o r d e l i n g e n  i n  p r o c e n t e n  h o g e r  
d a n  o f  g e l i j k  a a n  h e t .  s t a n d a a r d g e n i d d e l d e  g e g e v e n  d o o r  d e  
c o f w i s s i e  
O M V A N G  
P I  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  G e n .  
i a  !  1 0 0 . 0  9 5 . 2  9 0 . 0  7 8 . 6  1 0 0 . 0  h  00.0 ;  9 3 . 8  8 3 .  3  9 2 . 6  
B  9 2 , 9  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  :  1 0 0 . 0  5 8 . 3  9 3 . 9  
C  8 5 . 7  8 5 . 7  9 0 . 0  7 8 . 6  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  i  8 1 . 3  7 5 . 0  8 7 . 0  
D  7 8 . 6  6 1 . 9  6 0 . 0  2 8 . 6  5 0 . 0  7 5 . 0  !  5 0 . 0  !  5 8 . 3  5 7 . 8  
E  1 0 0 . 0  9 5 . 2  1 0 0 . 0  . 9 2 . 9  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  :  1 0 0 . 0  ' •  9 1 . 7  9 7 . 5  
F  1 0 0 . 0  4 2 . 9  :  9 0 . 0  :  7 1 . 4  1 0 0 . 0  9 1 . 7  ' 8 1 . 3  8 3 . 3  8 2 . 6  
6  1 0 0 . 0  6 6 . 7  j  9 0 . 0  :  7 8 . 6  1 0 0 . 0  1  0 0 . 0  !  1 00.0  8 3 . 3  8 9 . 8  
H  100.0 4 2 . 9  9 0 . 0  :  8 5 . 7  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  !  1 0 0 . 0  8 3 . 3  :  8 7 . 7  
J  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  • 9 2 . 9  1  0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  8 3 . 3  9 7 . 0  
K  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1  0 0 . 0  h  0 0 . 0  1  0 0 . 0  1 0 0 . 0  9 3 . 8  1 0 0 . 0  :  9 9 . 2  
L  2 8 . 6  4 7 . 6  7 0 . 0  1 4 . 3  2 5 . 0  6 6 . 7  0 . 0  3 3 . 3  3 5 . 7  
M 1 0 0 . 0  6 1  . 9  1 0 0 . 0  7 1  . 4  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  6 8 . 8  8 3 . 3  8 5 . 7  
N 1 0 0 . 0  1 4 . 3  9 0 . 0  6 4 . 3  9 1  . 7  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  7 5 . 0  7 9 . 4  
Q 1 0 0 . 0  • # 9 2 . 9  1 0 0 . 0  # 1 0 0 . 0  9 1  . 7  9 6 . 9  
G e n .  9 1  . 8  7 0 . 3  9 0 . 0  7 5 . 0  9 0 . 5  9 4 . 9  8 3 . 5  7 7 . 4  8 4 . 5  
0  6 . 9  6 . 1  5 . 9  6 . 9  5 . 6  5 . 2  5 . 4  6 . 8  6 . 1  
P 6 . 1  6 .  1  5 . 2  5 . 2  4 . 8  4 . 3  4 . 8  6 . 4 ;  
i  
5 . 4  
G e n .  6 . 5  6 . 1  5 . 6  6 . 1  5 . 2  4 . 8  5 .  1  6 . 6  j  
i  
5 . 7  
U e r u o l g  T a b e l  5 .  
KLEUR 
.  P I  
i 
P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  G e m .  
A  9 2 . 9  9 5 . 2  4 0 . 0  7 1  . 4  6 6 . 7  7 5 . 0  8 1  . 3  8 3 . 3  7 5 . 7  
B  7 8 . 6  9 0 . 5  :  6 0 . 0  8 5 . 7  8 3 . 3  9 1 . 7  8 1  . 3  8 3 . 3  8 1  . 8  
C  8 5 . 7  8 5 . 7  ;  4 0 . 0  5 7 .  1  7 5 . 0  1 0 0 . 0  5 0 . 0  6 6 . 7  7 0 . 0  
D  7 8 . 6  9 0 . 5  j 0 . 0  1 0 0 . 0  3 3 . 3  8 3 . 3  6 2 . 5  1 0 0 . 0  6 8 . 5  
E  7 1  . 4  9 0 . 5  i  5 0 . 0  7 8 . 6  9 1  . 7  1 0 0 . 0  9 3 . 8  8 3 . 3  8 2 . 4  
F  7 8 . 6  6 6 . 7  :  2 0 . 0  8 5 . 7  8 3 . 3  8 3 . 3  8 7 . 5  8 3 . 3  7 3 . 6  
G  9 2 . 9  1 1 0 0 . 0  8 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  8 3 . 3  9 3 . 8  1 0 0 . 0  9 3 . 8  
H  8 5 . 7  8 5 . 7  ;  4 0 . 0  7 1 . 4  7 5 . 0  1 0 0 . 0  5 6 . 3  8 3 . 3  7 4 . 7  
J  8 5 . 7  9 5 . 2  :  8 0 . 0  8 5 . 7  6 6 . 7  1 0 0 . 0  9 3 . 8  8 3 . 3  3 6 . 3  
K 6 4 . 3  7 1 . 4 ;  7 0 . 0  7 1 . 4  6 6 . 7  7 5 . 0  8 7 . 5  8 3 . 3  7 3 . 7  
L  3 5 . 7  2 8 . 6  ;  3 0 . 0  2 8 . e  8 . 3  5 0 . 0  1 2 . 5  6 6 . 7  3 2 . 6  
M  8 5 . 7  6 6 . 7  :  8 0 . 0  8 5 . 7  7 5 . 0  5 8 . 3  6 8 . 8  8 3 . 3  7 5 . 4  
N 9 2 . 9  9 0 . 5  !  8 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  9 1  . 7  8 7 . 5  9 1  . 7  9 1 . 8  
-Q 9 2 . 9  # * 8 5 . 7  8 3 . 3  * : 6 8 . 8  8 3 . 3  8 2 . 8  
G e r n .  8 0 .  1  8 1  . 3  5 1  . 5  7 9 .  1  7 2 . 0  8 4 . 0  7 3 . 2  8 3 . 9  7 5 .  9  
0  7 . 0  6 . 8  :  6 . 3  6 . 9  6 . 2  6 . 7  6 . 4  7 . 2  6 . 7  
P  S . 7  6 . 3  i 
I 
5 . 9  6 . 3  5 . 9  6 . 4  5 . 9  6 . 9  6 . 3  
G e m .  6 . 9  
4— 
6 . 6  j  
i  
6 . 1  6 . 6  6 . 1  6 . 6  j  6 . 2  7 . 1  6 . 5  
Uervolg Tabel 5. 
H A R T V U L L I N G  
P I  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  G e n .  
A  7 . 1  1 0 0 . 0  5 0 . 0  7 . 1  8 3 . 3  2 5 . 0  5 0 . 0  2 5 . 0  4 3 . 4  
B  1 4 . 3  7 1 . 4  3 0 . 0  .  7 . 1  7 5 . 0  1 6 . 7  1 8 . 8  8 . 3  3 0 . 2  
C  0 . 0  7 6 . 2  1 0 . 0  0 . 0  9 1  . 7  1 6 . 7  2 5 . 0  1 6 . 7  2 9 . 5  
D  6 4 . 3  9 5 . 2  8 0 . 0  8 5 . 7  1 0 0 . 0  9 1  . 7  6 2 . 5  9 1  . 7  8 3 . 9  
E  0 . 0  1 0 0 . 0  2 0 . 0  . 2 1 . 4  9 1  . 7  4 1 . 7  4 3 . 8  8 . 3  4 0 . 9  
F  0 . 0  2 8 . 6  1 0 . 0  7 .  1  8 3 . 3  8 . 3  3 7 . 5  3 3 . 3  2 6 . 0  
G  0 . 0  5 7 .  1  3 0 . 0  2 8 . 6  8 3 . 3  3 3 .  3  6 2 . 5  1 6 . 7  3 8 . 9  
H  7 . 1  9 0 . 5  2 0 . 0  2 1  . 4  9 1  . 7  4 1 . 7  6 2 . 5  8 3 . 3  5 2 . 3  
J  0 . 0  7 6 . 2  6 0 . 0  0 . 0  9 1  . 7  1 6 . 7  4 3 . 8  3 3 . 3  4 0 . 2  
K  0 . 0  9 . 5  0 . 0  0 . 0  6 6 . 7  0 . 0  3 7 . 5  8 . 3  1 5 . 3  
L  8 5 . 7  8 5 . 7  6 0 . 0  2 8 . 6  6 6 . 7  5 8 . 3  6 2 . 5  6 6 . 7  6 4 . 3  
M  7 .  1  6 6 . 7  0 . 0  1  7 . 1  9 1  . 7  2 5 . 0  5 0 . 0  7 5 . 0  4 0 . 3  
N  7 . 1  6 6 . 7  8 0 . 0  . 3 5 . 7  9 1  . 7  5 0 . 0  6 8 . 8  6 6 . 7  5 8 . 3  
Q  0 . 0  * * 0 . 0  5 8 . 3  * 1 8 . 8  8 . 3  1 7 .  1  
G e m .  1 3 . 8  7 1  .  1  3 4 . 6  1 7 . 8  8 3 . 3  3 2 . 7  4 6 . 0  3 8 . 7  4 1  . 5  
0  7 . 1  6 . 3  7 . 6  7 . 4  7 . 2  7 . 4  .  7 . 4  6 . 7  7 .  1  
P  7 . 8  7 . 2  7 . 1  7 . 0  6 . 5  7 . 6  7 .7  j 6 . 9  7 . 2  
G e n .  7 . 5  6 . 8  7 . 4  7 . 2  6 . 9  7 . 5  7 . 6 !  6 . 8  7 . 2  
Ueruolg Tabel 5. 
!  G R A T E R I G H E I D  
!  P 1  P 2  P 3  P 4  "  P S  P 6  P 7  P 8  G e m .  
A  
f  
0.0 4 7 . 6  4 0 . 0  1 4 . 3  2 5 . 0  1 6 . 7  4 3 . 8  1 6 . 7  2 5 . 5  
B  0.0 9 . 5  1 0 . 0  7 .  1  0 . 0  8 . 3  0 . 0  :  0 . 0  4 . 4  
C  0.0 5 2 . 4  4 0 . 0  2 8 . 6  6 6 . 7  8 3 . 3  6 8 . 8  0 . 0  4 2 . 5  
D  1 4 . 3  3 3 . 3  3 0 . 0  3 5 . 7  1 6 . 7  6 6 . 7  1 8 . 8  :  2 5 . 0  3 0 .  1  
E  0 . 0  5 2 . 4  6 0 . 0  5 0 . 0  4 1  . 7  5 0 . 0  5 0 . 0  '  1 6 . 7  4 0 .  1  
F  0 . 0  4 7 . 6  2 0 . 0  2 1  . 4  2 5 . 0  7 5 . 0  0 . 0  1 6 . 7  2 5 . 7  
G  0 . 0  4 2 . 9  0 . 0  2 8 . 6  0 . 0  5 0 . 0  3 1  . 3  0 . 0  1 9 .  1  
H  0 . 0  3 8 .  1  3 0 . 0  0 . 0  8 . 3  2 5 . 0  6 . 3  0 . 0  1 3 . 5  
J  0 . 0  2 3 . 8  1 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  6 . 3  8 . 3  6 .  1  
K  0 . 0  4 . 8  4 0 . 0  7 . 1  3 3 . 3  2 5 . 0  3 1  . 3  0 . 0  1 7 . 7  
L  1 4 . 3  3 8 .  1  6 0 . 0  3 5 . 7  5 8 . 3  6 6 . 7  8 1  . 3  5 0 . 0  5 0 . 6  
M  0 . 0  3 3 . 3  5 0 . 0  2 8 . 6  2 5 . 0  7 5 . 0  1 2 . 5  4 1  . 7  3 3 . 3  
N  1 4 . 3  9 . 5  0 . 0  0 . 0  8 . 3  3 3 . 3  1 8 . 8  0 . 0  1 0 . 5  
Q  0 . 0  * * 7 .  1  0 . 0  * 6 . 3  0 . 0  2 . 7  
G e r n .  3 .  1  3 3 . 3  3 0 . 0  1 8 . 9  2 2 . 0  4 4 . 2  2 6 . 8  1 2 . 5  2 3 . 0  
0  5 . 9  6 . 4  5 . 0  6 . 4  6 . 7  7 .  1  6 . 8  5 . 1  6 . 2  
P  6 . 9  6 . 6  5 . 6  6 . 1  6 . 3  j  
1  
6 . 8  5 . 9  6 . 0  6 . 3  
G e n .  6 . 4  6 . 5  5 . 3  6 . 3  6 . 5  1  7 . 0  6 . 4  5 . 6  6 . 2  
U e r v i o l g  T a b e l  5 .  
A A N S L A G  
P i  P Z  " "  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  "  P 8  G e m ;  
!  A  2 1 . 4  7 G . 2  1 0 . 0  2 8 . G  00
 
1 6  7  3 7 . 5  5 0 . 0  .  3 1  .  1  
B  0 . 0  1 9 . 0  2 0 . 0  3 5 . 7  0 . 0  1 6  7  1 2 . 5  2 0 . 0  ;  1 5 . 5  
C  0 . 0  3 8 .  1  2 0 . 0  4 2 . 9  0 . 0  0  0  1 8 . 8  3 0 . 0  i  1 8 . 7  
D  0 . 0  5 2 . 4  4 0 . 0  9 2 . 9  0 . 0  0  0  6 8 . 8  ;  2 0 . 0  ;  3 4 .  3  
E  0 . 0  8 1  . 0  1 0 . 0  7 8 . 6  0 . 0  0  0  2 5 . 0  ;  3 0 . 0 1  2 8 .  1  
F  0 . 0  8 1  . 0  2 0 . 0  5 7 . 1  8 . 3  0  0  4 3 . 8  ;  2 0 . 0  ;  2 8 . 8  
G  0 . 0  2 8 .  G  2 0 . 0  2 8 . G  0 . 0  0  0  1 2 . 5  :  2 0 . 0  1 3 . 7  
H  4 2 . 9  8 5 . 7  2 0 . 0  7 1  . 4  0 . 0  2 5  0  5 0 . 0  ;  3 0 . 0  - 4 0 .  B  
J  0 . 0  1 4 . 3  1 0 . 0  9 2 . 9  0 . 0  0  0  1 8 . 8  i  3 0 . 0 ;  2 0 . 8  
K  7 . 1  3 8 . 1  1 0 . 0  5 0 . 0  8 . 3  0  0  1 2 . 5  :  3 0 . 0  1 9 . 5  
L  3 5 . 7  6 1  . 9  6 0 . 0  5 7 . 1  5 0 . 0  0  0  9 3 . 8  :  4 0 . 0  4 9 . 8  
M  1 4 . 3  2 3 . 8  2 0 . 0  7 1  . 4  0 . 0  0  0  1 2 . 5  5 0 . 0  ;  2 4 . 0  
N  7 . 1  4 2 . 9  1 0 . 0  3 5 . 7  0 . 0  0  0  1 2 . 5  !  4 0 . 0  1 8 . 5  
Q  0 . 0  * * 5 0 . 0  0 . 0  * 2 5 . 0  :  3 0 . 0  ;  2 1 . 0  
G e n .  9 . 2  4 9 . 5  2 0 . 8  5 6 .  G  5 . 4  4  5  3 1  . 7  ;  3 1 . 4 :  2 6 . 0  
0  G .  4  5 . 7  5 . 1  6 . 2  G . 3  7  1  6 . 6  !  4 . 6  ;  6 . 0  
P  G . 7  5 . G  4 . 9  G .  1  6 . 8  7  1  6 . 9  !  4 . 9  1  
l i  
6 .  1  
G e n .  G . G  5 . 7  5 . 0  G . 2  6 . 6  7  1  6 . 8  
r  
j  4 . 8  '  6 .  1  
i  .  .. .. 
Uervolg Tabel 5. 
.  G E E L  B L A D  
;  P I  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  G e n .  
-— — 
A  7 . 1  3 8 .  1  2 0  0  0 . 0  1 6 . 7  2 5 . 0  3 1 . 3  2 5 . 0  2 0 .  4  
B  7 . 1  9 . 5  2 0  0  0 . 0  8 . 3  8 . 3  2 5 . 0  0 . 0  9 . 8  
C  7 .  1  2 3 . 8  2 0  0  0 . 0  8 . 3  8 . 3  1 8 . 8  8 . 3  1 1 . 8  
D  1 4 . 3  4 2 . 9  1 0  0  4 2 . 9  0 . 0  2 5 . 0  5 0 . 0  8 . 3  2 4 . 2  
E  7 . 1  2 3 . 8  2 0  0  7 .  1  3 3 . 3  1 6 . 7  4 3 . 8  1 6 . 7  2 1 . 1  
F  0 . 0  3 3 . 3  4 0  0  2 8 . 6  8 . 3  3 3 . 3  3 1 . 3  2 5 . 0  2 5 . 0  
G  0 . 0  3 3 . 3  2 0  0  7 .  1  •  8 . 3  ^  2 5 . 0  2 5 . 0  8 . 3  1 5 . 9  
H  2 8 . 6  5 2 . 4  2 0  0  7 .  1  8 . 3  ;  3 3 . 3  3 7 . 5  8 . 3  2 4 . 4  
J  1 4 . 3  1 4 . 3  0  0  1 4 . 3  2 5 . 0  1  8 . 3  2 5 . 0  1 6 . 7  1 4 . 7  
K  0 . 0  3 3 . 3  3 0  0  7 .  1  2 5 . 0  :  8 . 3  3 7 . 5  1 6 . 7  1 9 . 7  
L  2 8 . 6  4 2 . 9  4 0  0  1 4 . 3  8 . 3  ;  2 5 . 0  8 7 . 5  3 3 . 3  3 5 . 0  
M  0 . 0  1 9 . 0  4 0  0  2 1  . 4  2 5 . 0  '  1 6 . 7  2 5 . 0  3 3 . 3  2 2 . 6  
N  7 . 1  4 7 . 6  0  0  7 . 1  8 . 3  ;  1 6 . 7  3 1  . 3  1 6 . 7  1 6 . 9  
Q  0 . 0  * • 7 . 1  8 . 3  * 1 8 . 8  0 . 0  G .  8  
G e m .  8 . 7  3 1  . 9  2 1  5  1 1 . 7  1 3 . 7  1 9 . 2  
1 
3 4 . 8  1 5 . 5  1 9 . 2  
0  6 . 3  6 . 2  5 .  7  6 . 5  6 . 2  6 . 7  7 . 0  5 . 3  6 . 2  
P  6 . 4  6 . 2  5 .  7  6 . 4  6 . 3  1  6 . 5  
1 
6 . 9  5 . 3  6 . 2  
G e n .  6 . 4  6 . 2  5 .  7  6 . 5  6 . 3  :  6 . 6  7 . 0  5 . 3  6 . 2  
U e r u o l g  T a b e l  5 .  
G E B R U I K S W A A R D E  
P I  P 2  P 3  P 4  P S  P 6  P 7  P 8  G e m .  
A  0 . 0  5 7 .  1  4 0 . 0  3 5 . 7  1 0 0 . 0  5 8 . 3  8 1  . 3  1 6 . 7  4 8 . 6  
B  0 . 0  1 4 . 3  ;  3 0 . 0  1 4 . 3  8 3 . 3  4 1  . 7  1 2 . 5  0 . 0  2 4 . 5  
C  0 . 0  6 1  . 9  4 0 . 0  9 2 . 9  1 0 0 . 0  8 3 . 3  7 5 . 0  0 . 0  5 6 . 6  
D  7 . 1  6 1  . 9  3 0 . 0  6 4 . 3  8 3 . 3  7 5 . 0  2 5 . 0  1 6 . 7  4 5 . 4  
E  0 . 0  9 0 . 5  5 0 . 0  6 4 . 3  9 1  . 7  5 8 . 3  9 3 . 8  8 . 3  5 7 .  1  
F  0 . 0  5 2 . 4  5 0 . 0  5 0 . 0  1 0 0 . 0  5 0 . 0  1 8 . 8  3 3 . 3  4 4 . 3  
G  0 . 0  1 4 . 3  1 0 . 0  3 5 . 7  6 6 . 7  1 6 . 7  7 5 . 0  0 . 0  2 7 . 3  
H  0 . 0  5 2 . 4  4 0 . 0  5 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  6 8 . 8  1 6 . 7  5 3 . 5  
J  0 . 0  1 4 . 3  2 0 . 0  2 1 . 4  5 8 . 3  3 3 . 3  1 8 . 8  0 . 0  2 0 . 8  
K  0 . 0  1 4 . 3  7 0 . 0  7 . 1  9 1  . 7  3 3 . 3  8 1 . 3  0 . 0  3 7 . 2  
L  1 4 . 3  6 1  . 9  6 0 . 0  4 2 . 9  6 6 . 7  1 6 . 7  1 2 . 5  2 5 . 0  3 7 . 5  
M  0 . 0  4 7 . 6  1  0 0 . 0  5 7 .  1  1 0 0 . 0  6 6 . 7  3 7 . 5  5 0 . 0  5 7 . 4  
N  0 . 0  0 . 0  1 0 . 0  0 . 0  7 5 . 0  4 1  . 7  4 3 . 8  0 . 0  2 1 . 3  
Q  0 . 0  * * 6 4 . 3  8 3 . 3  * 1 2 . 5  0 . 0  3 2 . 0  
G e m .  1  . 5  4 1 . 8  4 2 . 3  4 2 . 9  8 5 . 7  5 1  . 9  4 6 . 9  1 1 . 9  4 0 . 3  
0  5 . 9  5 . 4  4 . 6  6 . 1  5 . 3  ;  5 . 4  5 . 2  5 . 2  5 . 4  
P  6 . 5  5 . 7  4 . 6  5 .  1  4 . 6  ;  4 . 9  4 . 9  5 . 3  5 . 2  
G e m .  6 . 2  5 . 6  4 . 6  !  5 . 6  5 . 0  j  5 . 2  5 . 1  5 . 3  5 . 3  
T a b e l  6 .  S a r i e n u a t t i n g  u a n  d e  b e o o r d e l i n g e n  i n  p r o c e n t e n  h o g e r  
d a n  o f  g e l i j k  a a n  h e t  s  t a n d a a r d g e r i i d d e l d e  g e g e u e n  d o o r  d e  
o v e r i g e n  
O M V A N G  
P I  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  G e m .  
A  1 0 0 . 0  7 7 . 8  1 0 0  0  8 3 . 3  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  9 0 . 0  9 1  . 7  9 2 . 9  
B  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0  0  9 1  . 7  7 5 . 0  1  0 0 . 0  9 0 . 0  6 6 . 7  9 0 . 4  
c  1  0 0 . 0  1 0 0 . 0  1  0 0  0  8 3 . 3  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  5 8 . 3  9 2 . 7  
D  7 5 . 0  . 8 8 . 9  6 2  5  3 3 . 3  0 . 0  5 0 . 0  7 0 . 0  4 1 . 7  5 2 . 7  
E  1 0 0 . 0  :  1 0 0 . 0  . 1 0 0  0  9 1  . 7  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  9 0 . 0  9 1  . 7  9 6 . 7  
F  1 0 0 . 0  :  4 4 . 4  1 0 0  0  6 6 . 7  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  9 0 . 0  8 3 . 3  8 5 . 6  
6  1 0 0 . 0  :  8 8 . 9  1 1  0 0  0  5 8 . 3  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  6 6 . 7  8 9 . 2  
H  1 0 0 . 0  i  4 4 . 4  1 0 0  0  8 3 . 3  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  8 3 . 3  8 8 . 9  
J  1 0 0 . 0  • 1 0 0 . 0  ' 1 0 0  0  9 1  . 7  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0 :  7 5 . 0  9 5 . 8  
K  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0  0  9 1  . 7  1 0 0 . 0  ; i 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  9 9 . 0  
L  0 . 0  4 4 . 4  6 2  5  2 5 . 0  •  0 . 0  5 0 . 0  4 0 . 0  :  3 3 . 3  3 1  . 9  
M  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  • 1 0 0  0  7 5 . 0  1  0 0 . 0  1 0 0 . 0  9 0 . 0  i  6 6 . 7  9 1  . 5  
N  1 0 0 . 0  1 1 . 1  7 5  0  6 6 . 7  ;  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1  0 0 . 0 !  6 6 . 7  7 7 . 4  
Q  1 0 0 . 0  * * 1 0 0 . 0  :  1  0 0  .  0  *  1 0 0 . 0  ;  8 3 . 3  9 6 . 7  
G e m .  9 1  .  1  7 6 . 9  9 2 .  3  7 4 . 4  '  8 3 . 9  
i  
9 2 . 3  9 0 . 0  :  7 2 . 0  8 4 . 4  
0  6 . 8  6 . 3  6 .  8  6 . 7  !  5 . 5  1  5 . 0  5 . 6  6 . 6  6 . 2  
P  6 . 0  6 . 7  5 .  9  5 . 3  4 . 5  !  5 . 0  1  1  
5 . 2  6 . 2  5 . 6  
G e r n .  6 . 4  6 . 5  6 .  4  6 . 0  !  5 . 0  j  5 . 0  5 . 4  6 . 4  5 . 9  
Ueruolg Tabel 6. 
K L E U R  
P I  P 2  P 3  P 4  i  P 5  i  P 6  P 7  P 8  G e m .  
A  7 5 . 0  1 0 0 . 0  ;  1 0 0 . 0  !  3 3 . 3  7 5 . 0  1 0 0 . 0  9 0 . 0  7 5 . 0  8 1  . 0  
B  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  '  1 0 0 . 0  !  S B .  7  7 5 . 0  1 0 0 . 0  !  7 0 . 0  7 5 . 0  8 5 . 8  
C  1 0 0 . 0  8 8 . 9  1 0 0 . 0  j  4 1 . 7  5 0 . 0  1 0 0 . 0  0 . 0  5 8 . 3  6 7 . 4  
D  5 0 . 0  8 8 . 9  6 2 . 5  !  5 8 . 3  7 5 . 0  5 0 . 0  :  4 0 . 0  7 5 . 0  6 2 . 5  
E  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  j  5 8 . 3  1 0 0 . 0  7 5 . 0  3 0 . 0  8 3 . 3  8 0 .  8  
F  7 5 . 0  7 7 . 8  7 5 . 0  i  7 5 . 0  2 5 . 0  7 5 . 0  6 0 . 0  6 6 . 7  6 6 . 2  
G  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  !  1 0 0 . 0  1  0 0 . 0  1 0 0 . 0  , 9 0 . 0  , 3 3 . 3  9 6 . 7  
H  1 0 0 . 0  8 8 . 9  1 0 0 . 0  ;  1 6 . 7  1  0 0 . 0  5 0 . 0  4 0 . 0  7 5 . 0  7 1  . 3  
J  7 5 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0 1  5 8 . 3  1 0 0 . 0  1  0 0 .  0  1 1  0 0  .  0  8 3 .  3  8 9 . 6  
K  5 0 . 0  1 0 0 . 0  7 5 . 0  :  6 6 . 7  1 0 0 . 0  2 5 . 0  8 0 . 0  7 5 . 0  7 1  . 5  
L  5 0 . 0  4 4 . 4  3 7 . 5  ;  4 1 . 7  2 5 . 0  0 . 0  1 0 . 0  3 3 . 3  3 0 . 2  
M  5 0 . 0  1 0 0 . 0  8 7 . 5  '  8 3 . 3  2 5 . 0  5 0 . 0  5 0 . 0  5 8 . 3  6 3 . 0  
N  7 5 . 0  7 7 . 8  1 0 0 . 0 .  9 1  . 7  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  9 1  . 7  9 2 . 0  
"  Q  7 5 . 0  • * 6 6 . 7  7 5 . 0  * 5 0 . 0  8 3 . 3  7 0 . 0  
G e n .  7 6 . 8  8 9 . 7  8 7 . 5  :  6 1  . 3  7 3 . 2  7 1  . 2  5 7 . 9  :  7 2 . 6  7 3 . 4  
0  6 . 5  7 .  1  7 . 0  ;  6 . 6  6 . 5  6 . 5  6 . 5  6 . 9  6 . 7  
P  6 . 3  6 . 7  G . 4 j  6 . 2  6 . 0  6 . 0  5 . 7  6 . 8  6 . 3  
G e r n .  6 . 4  6 . 9  6 . 7  1  6 . 4  6 . 3  6 . 3  6 . 1  i .  i  
6 . 9  6 . 5  
Ueruolg Tabel 6. 
H A R T U U L L I N G  
P I  P 2  P 3  P 4  "  P 5  P 6  " P 7  '  P 8  G e m .  :  
A  0  0  1 0 0 . 0  3 7 . 5  0 . 0  5 0 . 0  0 . 0  1 0 . 0  1 6 . 7  2 6 . 8  i  
B  0  0  6 6 . 7  2 5 . 0  .  0 . 0  7 5 . 0  0 . 0  0 . 0  2 5 . 0  2 4 . 0  !  
C  0  0  1 0 0 . 0  1 2 . 5  0 . 0  7 5 . 0  0 . 0  0 . 0  3 3 . 3  2 7 . 6  1  
D  5 0  0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  5 0 . 0  5 0 . 0  5 0 . 0  4 0 . 0  7 5 . 0  6 4 . 4  
E  0  0  7 7 . 8  2 5 . 0  0 . 0  1 0 0 . 0  0 . 0  1 0 . 0  2 5 . 0  2 9 . 7  
F  0  0  2 2 . 2  0 . 0  0 . 0  7 5 . 0  0 . 0  2 0 . 0  3 3 . 3  1 8 . 8  
e 0  0  4 4 . 4  0 . 0  :  8 . 3  7 5 . 0  0 . 0  1 0 . 0  4 1  . 7  2 2 . 4  
H  0  0  1 0 0 . 0  3 7 . 5  :  8 . 3  7 5 . 0  0 . 0  3 0 . 0  5 6 . 7  3 9 . 7  
j  0  0  1 0 0 . 0  3 7 . 5  8 . 3  7 5 . 0  2 5 . 0  :  0 . 0  5 0 . 0  3 7 . 0  
K  0  0  0 . 0  0 . 0  ;  0 . 0  1 0 0 . 0  0.0 ^ 0 . 0  :  8 . 3  1 3 . 5  
L  5 0  0  1 0 0 . 0  3 7 . 5  ;  1 6 . 7  5 0 . 0  2 5 . 0  :  3 0 .0 ; 6 6 . 7  4 7 . 0  
M  0 0 7 7 . 8  0.0 ; 0 . 0  7 5 . 0  0 . 0  5 0 . 0  i  5 8 . 3  3 2 . 6  
N  0  0  6 S . 7  5 0 . 0  ;  8 . 3  1 0 0 . 0  2 5 . 0  ,  1 0 . 0  '  5 0 . 0  3 8 . 8  
Q 0  0  * : * 0 . 0  7 5 . 0  * 0 . 0  :  2 5 . 0  2 0 . 0  
S e m .  7 ! 7 3 . 5  
, 
2 7 . 9  ;  7 .  1  7 5 . 0  9 . 6  ;  1 5 . 0  ,  4 1  .  1  3 1  . 6  
0 6  8  6 . 4  6 . 9  !  7 .  1  6 . 8  7 . 3  :  6 . 9  6 . 7  6 . 9  
P  7  5  7 . 7  7 . 5  !  6 . 8  6 . 5  7 . 0  !  1  7 . 2  i  1 6 . 8  7 .  1  
G e n .  7 .  7 .  1  
1 
7 . 2  7 . 0  6 . 7  
i 
7 . 2  !  7 . 1  !  
1  
6 . 8  7 . 0  
Ueruolg Tabel 6. 
G R A T E R I G H E I D  
P T  P2 ~ P 3  P 4  F5 FE" P 7  P 8  " T e m " .  
A  1  2 5 . 0  5 5 . 6  6 2 . 5  8 . 3  :  0.0 0 . 0  4 0 . 0  0 . 0  2 3 . 9  
B  0 . 0  7 - 1  n 4 »  L. •  i. 3 7 . 5  0 . 0  !  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0 ;  7 . 5  
C  0 . 0  7 7 . 8  8 7 . 5  2 5 . 0  !  5 0 . 0  5 0 . 0  5 0 . 0  0 . 0  4 2 . 5  
D  0 . 0  8 8 . 9  1 0 0 . 0  2 5 . 0  1  5 0 . 0  7 5 . 0  3 0 . 0  3 3 . 3 :  5 0 . 3  
E  0 . 0  7 7 . 8  1 0 0 . 0  8 . 3  0 . 0  ;  2 5 . 0  3 0 . 0  0 . 0 !  3 0 .  1  
F  0 . 0  7 7 . 8  8 7 . 5  3 3 . 3  2 5 . 0  ;  2 5 . 0  3 0 . 0  2 5 .  3 8 . 0  
G  0 . 0  4 4 . 4  0 . 0  1 6 . 7  0 . 0 !  2 5 . 0  2 0 . 0  0.0! 1 3 . 3  
H  0 . 0  5 5 . 6  8 7 . 5  0 . 0  0 . 0  :  2 5 . 0  1 0 . 0  8 . 3  j  2 3 . 3  
J  0 . 0  nn n uL. t «. 6 2 . 5  0 . 0  0 . 0  i  0 . 0  0 . 0  0.0! 1 0 . 6  
K  0 . 0  0.0 1 0 0 . 0  8 . 3  5 0 . 0 :  2 5 . 0  3 0 . 0  0.0; 2 6 . 7  
L  2 5 . 0  8 8 . 9  1 0 0 . 0  3 3 . 3  0 . 0  ;  7 5 . 0  7 0 . 0  3 3 . 3  j  5 3 . 2  
M  0 . 0  6 6 . 7  1 0 0 . 0  3 3 . 3  2 5 . 0  0 . 0  4 0 . 0  5 0 . 0 !  3 9 . 4  
N  0 . 0  1 1 . 1  5 0 . 0  0 . 0  0 . 0  :  0 . 0  2 0 . 0  0.0! 1 0 .  1  
0 . 0  * * 0 . 0  2 5 . 0 !  * 0 . 0  0 . 0  i  5 . 0  
G e n .  3 . 6  5 3 . 0  7 5 . 0  1 3 . 7  1 6 . 1 :  2 5 . 0  2 6 . 4  1 0 . 7  2 6 . 7  
0  6 . 5  7 . 0  6 . 8  6 . 0  5 . 8  7 . 3  6 . 6  5 . 0  ;  6 . 4  
P  7 . 0  7 .  1  6 . 9  5 . 8  5 . 8 ;  7 . 0  6 . 2  5 . 8  :  6 . 5  
G e n .  6 . 8  7 . 1  6 . 9  5 . 9  5 . 8 ;  
i  
7 . 2  6 . 4  j ~  5 . 4  ;  6 . 4  
Ueruolg Tabel 6. 
A A N S L A G  
P I  P 2  P 3  ~  P 4  P 5  P Ê  P ?  ' '  P S  G e n .  
A  5 0  0  1 0 0 . 0  1 2 . 5  0 . 0  2 5  0  0  0  3 0 . 0  3 3 . 3  3 1  . 4  
B  0  0  3 3 . 3  2 5 . 0  ;  0 . 0  0  0  0  0  0 . 0  0 . 0  7 . 3  
C  0  0  7 7 . 8  8 7 . 5  0 . 0  0  0  0  0  :  2 0 . 0  3 3 . 3  2 7 . 3  
D  0  0  7 7 . 8  7 5 . 0  1 6 . 7  :  5 0  0  0  0 : 60.  0 !  5 8 . 3  4 2 . 2  
E  0 0  1 0 0 . 0  5 0 . 0  8 . 3  '  2 5  0  '  0  0  j 1 0 . 0  :  4 1 . 7  2 9 . 4  
F  2 5  0 1 0 0 . 0  7 5 . 0  0 . 0  :  0  0  0  0  !  4 0 . 0  5 8 . 3  3 7 . 3  
S  0 0  4 4 . 4  1 2 . 5  0 .0  : 0  0  i  0  0  i  0 . 0  0 . 0  7 . 1  
H  5 0  0 1 0 0 . 0  1 2 . 5  0 . 0  :  0  0  : 0  0  1 0 . 0 !  4 1  . 7  2 G . 8  
J  0  0 3 3 . 3  3 7 . 5  0 . 0  ;  0  0  0 0  j  0 .0 | '  2 5 . 0  1 2 . 0  






5 0 . 0  0 .0  5 0  0  i  0  0  !  1 0 . 0  5 8 . 3  3 2 . 2  
L  2 5  0  8 8 . 9  7 5 . 0  8 . 3  ;  7 5  0  ! 0  0  ;  9 0 . 0  4 1  . 7  5 0 . 5  
M  2 5  0  G G . 7  8 7 . 5  0 . 0  '  0  0  ! 0  0  0 .0  i  6 6 . 7  3 0 . 7  
N  2 5  0  7 7 . 8  5 0 . 0  0 . 0  1  0  0  0 0  0 . 0 !  8 . 3  2 0 .  1  
Q  0  0  * * 0 . 0  0 0 * 0 . 0  1 6 . 7  3 . 3  
G e m .  1 4  3  7 G .  1  5 0 . 0  :  2 . 4  1 6  1  0 .  0  1 9 . 3  3 4 . 5  2 5 . 5  
0  6  8  G .  4  6 . 1 ;  5 . 7  G  8  7 .  3  6 . 6  !  4 . 4  6 . 3  
P  E  8  6 . 7  5 . 6  ;  5 . 9  7  0  7 .  0  6 . 7  :  4 . 8  6 . 3  
G e n .  5 .  8  6 . 6  5 . 9  ;  5 . 8  ;  G .  9  ;  7 .  2  6 . 7  1  4 . 6  6 . 3  » ... -
U e r u o l g  T a b e l  6 .  
G E E L  B L A D  
P I  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  G e m .  
A  0 . 0  7 7 . 8  2 5 . 0  0 . 0  2 5 . 0  0 . 0  2 0 . 0  1 6 . 7  2 0 . 6  
B  0 . 0  2 2 . 2  3 7 . 5  0 . 0  0 . 0  0 . 0  2 0 . 0  8 . 3  1 1 . 0  
C  2 5 . 0  G G . 7  3 7 . 5  0 . 0  0 . 0  0 . 0  2 0 . 0  1 6 . 7  2 0 . 7  
D  0 . 0  5 5 . 6  6 2 . 5  2 5 . 0  2 5 . 0  1  0 0 . 0  3 0 . 0  1 6 . 7  3 9 . 4  
E  5 0 . 0  4 4 . 4  1 2 . 5  8 . 3  2 5 . 0  0 . 0  3 0 . 0  1 6 . 7  2 3 . 4  
F  0 . 0  5 5 .  G  5 0 . 0  2 5 . 0  5 0 . 0  2 5 . 0  1 0 . 0  1 6 . 7  2 9 . 0  
G  0 . 0  4 4 . 4  2 5 . 0  0 . 0  2 5 . 0  0 . 0  3 0 . 0  1 6 . 7  1 7 . 6  
H  0 . 0  8 8 . 9  3 7 . 5  1 6 . 7  2 5 . 0  0 . 0  3 0 . 0  1 6 . 7  2 6 . 9  
J  0 . 0  2 2 . 2  1 2 . 5  0 . 0  0 . 0  0 . 0  2 0 . 0  8 . 3  7 . 9  
K  2 5 . 0  2 2 . 2  2 5 . 0  8 . 3  0 . 0  0 . 0  3 0 . 0  8 . 3  1 4 . 9  
L  7 5 . 0  4 4 . 4  7 5 . 0  3 3 . 3  2 5 . 0  5 0 . 0  9 0 . 0  2 5 . 0  5 2 . 2  
M  0 . 0  6 6 . 7  5 0 . 0  0 . 0  5 0 . 0  0 . 0  2 0 . 0  2 5 . 0  2 6 . 5  
N  0 . 0  5 5 . 6  1 2 . 5  0 . 0  0 . 0  0 . 0  1 0 . 0  8 . 3  1 0 . 8  
Q  0 . 0  * * 0 . 0  0 . 0  * 0 , 0  1 6 . 7  3 . 3  
G e m .  1 2 . 5  5 1  . 3  3 5 . 6  8 . 3  1 7 . 9  1 3 . 5  2 5 . 7  
. . . .  
1 5 . 5  2 1 . 7  
0  6 . 8  G . 8  6 . 8  5 . 8  6 . 5  7 . 3  6 . 8  4 . 5  6 . 4  
P  6 . 8  7 . 0  6 . G  5 . 9  6 . 5  6 . 8  6 . 6  5 . 0  6 . 4  
G e m .  6 . 8  G . 9  6 . 7  5 . 9  6 . 5  7 . 1  6 . 7  4 . 8  6 . 4  
Uervolg Tabel 6. 
GEBRUIKSWAARDE _ 
P i  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  G e n .  
A  0  0  7 7 . 8  6 2 . 5  8 . 3  1  0 0 . 0  7 5 . 0  7 0 . 0  0 . 0  4 9 . 2  
B  0  0  4 4 . 4  6 2 . 5  8 . 3  7 5 . 0  2 5 . 0  1 0 . 0  0 . 0  2 8 . 2  
£ 0  0  1 0 0 . 0  :  7 5 . 0  3 3 . 3  1 0 0 . 0  5 0 . 0  6 0 . 0  0 . 0  5 2 . 3  
D  0  0  8 8 . 9  :  6 2 . 5  6 6 . 7  5 0 . 0  5 0 . 0  5 0 . 0  2 5 . 0  4 9 .  1  j  
E  0  0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  8 . 3  1 0 0 . 0  2 5 . 0  6 0 . 0  0 . 0  4 9 . 2  
F  0  0  7 7 . 8  !  8 7 . 5  5 8 . 3  1 0 0 . 0  5 0 . 0  6 0 . 0  1 6 . 7  5 6 . 3  :  
G  0  0  2 2 . 2  1 2 . 5  0 . 0  1  0 0 . 0  0 . 0  ;  4 0 . 0  0 . 0  2 1 . 8  
h  0  0  7 7 . 8  1  8 7 . 5  2 5 . 0  1  0 0 . 0  1 0 0 . 0  ;  7 0 . 0  0 . 0  5 7 . 5  
J  0  0  1 1 . 1  1 6 2 . 5  0 . 0  1 0 0 . 0  0 . 0  ;  3 0 . 0  0 . 0  2 5 . 5  
K  0  0  1 1 . 1  7 5 . 0  1 6 . 7  1 0 0 . 0  5 0 . 0  6 0 . 0  0 . 0  3 9 .  1  j 
L  0  0  1 0 0 . 0  j  6 2 . 5  3 3 . 3  1 0 0 . 0  5 0 . 0  ;  6 0 . 0  1 6 . 7  5 2 . 8  i  
M  0  0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  6 6 . 7  1 0 0 . 0  7 5 . 0  7 0 . 0  5 0 . 0  7 0 . 2  
N  0  0  0 . 0  2 5 . 0  0 . 0  ' l  0 0 . 0  2 5 . 0  4 0 . 0  0 . 0  2 3 . 8  
Q  0  0  * 
* 
1 6 . 7  7 5 . 0  * 2 0 . 0  0 . 0  2 2 . 3  ;  
G e m .  0  0  B 2 . 4  6 7 . 3  2 4 . 4  9 2 . 9  .  4 4 . 2  5 0 . 0  7 . 7  4 2 . 7  ;  
... > 
0  6  5  6 . 1  1  5 . 4  6 . 1  5 . 3  !  5 . 8  5 . 4  4 . 7  5 . 7  ;  
P  6  5  6 . 9  I  5 . 1  
1 
5 . 1  4 . 8  !  5 . 3  5 . 5  5 . 3  5 . 6  
G e n .  G 5  6 . 5  5 . 3  
' 
5 . 6  5 . 1  :  5 . 6  5 . 5  5 . 0  5 . 6  
Tabel 7. Ouerzicht uan de netto kropgeuichten in kg/100 stuks en 
het percentage afval uan het totale gewicht 
N E T T O  K R O P G E W I C H T  
!  P I  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  G e m .  
A  3 1  . 0  2 7 . 6  3 3 . 3  3 2 . 7  3 1  . 3  2 9 . 0  3 0 . 9  3 0 . 8  
B  2 9 . 2  2 7 . 7  3 1  . 4  3 0 . 5  2 7 . 2  2 8 . 8  2 9 . 2  2 9 .  1  
C  2 8 . 2  2 5 . 7  3 0 . 9  3 0 . 4  3 0 . 9  2 7 . 3  3 0 . 4  2 9 .  1  
D  2 7 . 6  2 5 . 8  2 9 . 8  3 0 . 0  2 4 . 9  2 6 . 9  2 8 . 4  2 7 . 6  
E  2 9 . 9  2 6 . 7  3 1  . 9  3 1  . 7  3 1  . 0  3 0 . 2  2 9 . 8  3 0 . 2  
F  3 2 . 0  2 7 . 6  3 2 . 6  3 2 . 9  3 2 . 2  2 8 . 4  3 3 . 3  3 1  . 3  
! G 3 3 . 0  2 5 . 4  3 2 .  1  3 2 . 7  3 0 . 6  2 7 . 3  3 2 . 8  3 0 . 6  
H  3 0 . 4  2 6 . 0  2 9 . 0  3 0 . 2  3 0 . 0  2 9 . 3  3 0 .  1  2 9 . 3  
J  3 0 . 2  2 5 . 3  3 1  .  1  3 0 . 6  3 0 . 9  2 7 . 8  2 9 . 3  2 9 . 3  
K  2 8 . 2  2 1  . 8  2 8 . 3  2 7 . 5  3 3 . 2  2 6 . 1  3 0 . 3  2 7 . 9  
L  2 9 . 6  2 8 . 4  3 0 . 6  3 1  . 4  2 9 . 8  3 0 . 4  3 0 . 7  3 0 .  1  
M  2 8 .  I  2 3 . 7  2 7 .  1  2 8 .  1  2 9 . 4  2 7 . 7  2 8 . 4  2 7 . 5  
N  2 8 . 8  2 2 . 3  2 9 . 2  2 8 . 0  2 7 .  1  2 5 . 8  2 7 . 6  2 7 . 0  
Q  3 1  . 7  * * 3 1  .  1  2 9 . 7  * 2 8 . 1  3 0 . 2  
S e m .  2 9 . 9  2 5 . 7  3 0 . 6  3 0 . 6  2 9 . 9  2 8 .  1  3 0 . 0  2 9 . 3  
0  3 2 . 9  2 S . 7  3 2 . 3  3 1  . 7  3 0 . 8  3 0 . 0  3 2 . 0  3 0 . 9  
P  3 2 . 3  2 7 . 3  3 2 . 0  3 0 . 4  2 5 . 0  3 0 . 9  3 2 .  1  3 0 . 0  
G e n .  3 2 . 6  2 7 . 0  3 2 . 2  3 1  .  1  2 7 . 9  3 0 . 5  3 2 .  1  3 0 . 5  
Ueruolg Tabel 7. 
j X A F V A L  
P I  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  G e m .  
A  1 7 . 2  1 7 . 8  1 7 . 7  1 7 . 3  1 9 . 2  1 8 . 3  1 9 . 0  1 8 . 1  
B  2 2 . 5  2 2 . 5  :  1 9 . 6  1 9 . 4  1 8 . 8  1 9 . 3  2 1  . 9  2 0 . 6  
C  1 8 . 6  2 0 . 7  !  1 6 . 7  1 9 . 0  1 8 . 5  2 1  . 6  2 0 . 0  1 9 . 3  
D  1 6 . 9  1 9 . 0  i  1 5 . 9  1 3 . 6  1 6 . 8  1 5 . 8  1 9 . 1  1 6 . 7  
E  1 7 . 1  1 9 . 9  1 8 . 6  1 8 . 7  1 8 . 8  2 1 . 4  1 9 . 5  1 9 .  1  
F  1 7 . 1  1 7 . 7  1 6 . 9  1 6 . 9  1 6 . 7  1 9 . 9  1 9 . 3  1 7 . 8  
G  1 9 . 0  2 0 .  1  1 8 . 6  1 7 . 7  1 7 . 4  2 1 . 7  1 7 . 8  1 8 . 9  
H  1 7 . 7  1 8 . 8  2 0 . 0  2 0 . 2  2 0 . 0  1 7 . 4  1 9 . 9  1 9 . 1  
J  1 8 . 0  2 1  . 2  1 7 . 6  2 0 .  1  1 7 . 7  1 9 . 0  2 1  . 9  1 9 . 4  
K  2 0 . 0  2 2 . 0  ;  1 7 . 2  2 3 . 4  1 4 . 9  2 0 . 6  1 9 . 5  1 9 . 7  
L  1 9 . 0  1 6 . 7  1 6 . 6  1 5 . 8  1 4 . 7  1 7 . 6  1 6 . 5  1 5 . 7  
M  1 9 . 4  2 2 . 2  1 9 . 0  1 8 . 2  1 7 . 0  2 0 . 5  2 0 . 6  1 9 . 6  
N  1 8 . 4  2 0 . 7  2 0 . 0  1 9 . 7  1 8 . 0  2 2 . 2  2 0 . 9  2 0 . 0  
Q  2 0 . 4  » * 2 0 . 0  1 9 . 6  * 2 1  . 3  2 0 . 3  
G e m .  1 8 . 7  1 9 . 9  1 8 . 0  1 8 . 6  1 7 . 7  1 9 . 6  1 9 . 8  1 8 . 9  
0  1 6 . 6  1 8 . 3  1 6 . 2  1 7 . 5  1 4 . 4  1 5 . 9  1 7 . 8  1 6 . 7  
P  1 5 . 2  1 8 . 8  1 7 . 0  1 6 . 1  1 6 . 5  1 5 . 2  1 8 . 4  1 6 . 7  
G e m .  1 5 . 9  1 8 . 6  1 6 . 6  1 6 . 8  1 5 . 5  1 5 . 6  1 8 . 1  1 6 . 7  
Tabel 8. Nitraatgehaltes. 
Op 5 proefplaatsen zijn van de rassen de nitraatgehaltes bepaald. 
De monstername is op dezelfde dag gebeurd waarop ook de beoordeling 
plaatsvond. 
Per ras zijn van beide herhalingen 5 kroppen per veld genomen. Van deze 
kroppen is het afvalblad afgehaald. Van het mengmonster (5 kroppen) is door 
het CIVO in Wageningen het nitraatgehalte bepaald, per herhaling uitgedrukt 
in p.p.m. (mg nitraat per kg versgewicht). 
Per proefplaats staat per ras van beide herhalingen het nitraatgehalte 
vermeld en het gemiddelde van beide herhalingen. 
Omdat proef P8 een slechte proef was, d.w.z. dat er bij de oogst erg veel 
afvalblad afgehaald moest worden, moeten de nitraatcijfers van deze proef 
voorzichtig gehanteerd worden. 
Het gemiddelde nitraatgehalte van de rassen over de proefplaatsen is daarom 
uitgerekend zowel met proefplaats P8, als zonder proefplaats P8. 
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Tabel 9. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen. 
PI 
A Veel smet (4x), te los (2x), rand (8x), kletskop (3x), rot in de krop, 
ongelijk, flodderig (2x), te zacht 
B Rand (9x), te los (2x), toprand (3x), iets stip, rommelig, kletskop, grauw, 
ongelijk, flodderig, geschouderd, smet, te zacht 
C Smeul, rand (4x), veel smet, kletskop, rot (2x), flodderig, ongelijk (2x), 
los 
D Te los, toprand (3x), rand (3x), kletskop, glazig, dikke nerf, ongelijk 
E Te los (3x), wit (6x), kletskop, rand flodder! g, ongelijk 
F Te los (2x), erg geschouderd 
G Te los (3x), rand (4x), dubbel hart (6x), toprand (2x), ongelijk, flodderig, 
wild 
H Te los (2x), graterig, rand (7x), wit (5x), kletskoppen (2x), smet (2x), rot 
in de krop (2x), flodderig (2x), te zacht 
J Veel rot, smeul (2x), los, rand (9x), kletskop (3x), smet (3x), rot in de 
krop (4x), flodderig, ongelijk (2x), tuiterig 
K Graterig, te flodderig (2x), iets toprand, los 
L Sterke sla, vrij compact (4x), stipje, dikke nerf (2x), mooi, geen brede 
broek, weinig omblad 
M Rand, tuiterig 
N Smeul, te los (5x), toprand, licht rand (3x), kletskop, stip (2x), flodderig 
(2x), ongelijk 
0 Sterke sla, graterig, toprand, geschouderd, redelijk mooi, klein type, geen 
brede broek, rand 
P Sterk type, te compact (3x), iets dikke nerf (2x), mooi (2x), erg klein 
(2x), geen brede broek (2x) 
Q Te los (3x), wit (7x), rand (3x), flodderig (2x) 
P2 
A Stip (4x), niet goed gesloten, rand, wat glazig (5x), iets ongelijk, 
gespleten kroppen, rijp, 1 afwijker 
B Groot (2x), los (5x), dubbel hart (3x), zakkers, heterogeen, groot snijvlak, 
wild, graterig, flodderig, rommelig (2x) 
C Iets gebobbeld, niet zwaar 
D Zakkers (4x), glazig (2x), gevoelig, te klein, groot snijvlak (2x), smeul 
E Glazig (3x), nog wat onrijp, homogeen, beetje opengegroeid 
F Niet homogeen, dubbel hart (6x), glazig (2x), te klein (2x), 1 afwijker 
G Glazig (4x), dubbel hart (12x), geschouderd, te rijp, opengegroeid 
H Stip (2x), dubbele harten (4x), rand (2x), matig uniform, te klein (2x), 
glazig (2x) 
J Rand (7x), niet homogeen, glazig (16x), zakkers, stip, flodderig, ongelijk, 
los, wild, droogrand, grove nerf, zwakke onderkant 
K Groot (2x), los (4x), dubbel hart (5x), laat (3x), ongelijk 
L Grof (2x), geschouderd (2x), nog niet rijp (2x), glazig (3x) 
M Dubbel hart, groot snijvlak, iets glazig, zwakke onderkant 
N Zakkers (2x), dubbel hart (6x), toprand, rand (2x), lelijke krop, glazig 
(7x), stip (2x), te rijp (4x), te klein, opengegroeid 
0 Te klein (5x), iets grof, dubbel hart (5x), nog niet rijp, zwartrot, 
aanslag, zwaar (2x) 
P Grof, geschouderd, te klein (2x), glazig, uniform, gladbladig, wat 
bladverbranding 
Q 
Vervolg tabel 9. 
P3 
A Toprand (3x), nerfrot (2x), glazig, stip (2x) 
B Toprand (3x), stip (3x), rand, droogrand, glazig 
C Stip (6x), zacht, toprand, glazig (2x), te snel rijp (2x) 
D Toprand (9x), nerfrot, rand (5x), te klein (4x), droogrand (2x), overrijp 
E Zacht, stip, toprand (2x), rand, glazig (2x), geschouderd, iets te snel rijp 
F Toprand (5x), rand (5x), zwaar, droogrand (2x), te los 
G Dubbele harten, toprand (2x), zacht (3x), veel uitval, glazig, stip (2x) 
H Rand (2x), glazig (3x), smet, fogschade 
J Stip (5x), geschouderd, rand f2x), los, rommelig, glazig (3x), droogrand, 
nerfrotgevoelig 
K Toprand (2x), stip, traag, dubbele harten, niet uniform, te los (2x) 
L Klein (3x), bruine nerf, toprand (3x), rand (4x), geschouderd, glazig, stip, 
te rijp (2x), te dik blad 
M Licht, toprand (3x), rand 
N Stip (7x), dubbele harten (2x), toprand (4x), rand, broei, glazig (3x), te 
zacht, te rijp (2x), zwakke kop, te zwak 
0 Toprand (8x), oude glazigheid, rand (4x), droogrand (2x), te klein 
P Bruine nerf, klein (3x), toprand (7x), rand (5x), stip, droogrand, glazig 
Q 
P4 
A Rand (7x), stip (6x), glazig (5x), los, 1 virusplant, nerfrot, toprand 
B Los (2x), stip, onzuiver, slecht, glazig (2x), toprandgevoelig 
C 1 virusplant, zwakke onderkant, grove onderkant, gebobbeld 
D toprand, rand, overrijp, glazig 
E Stip (8x), rand (4x), glazig (5x), zwakke kop 
F Bruine nerven 
G Stip, nerfrot, zacht (2x), zwak (2x), glazig (3x), geschouderd, toprand, 
dubbele (2x), rommelig, grof 
H Stip (3x), los, rand (3x), te zwak, glazig (4x) 
J Rand (3x), glazig (6x), stip (6x), los (5x), 1 virusplant, zwakke kop 
K Te zwak, flapperig, rot, slecht (2x) 
L Geschouderd (4x), glazig (4x), stip (6x), toprand, rand, nerfrot 
M Rand, dubbele, grof, onzuiver 
N Rand (8x), glazig (8x), stip (4x), 1 dubbele kop, te zwak (2x), onzuiver, 
nerfrot 
0 2 dubbele koppen, toprand, rand, glazig 
P Geschouderd/v*)toprand (2x), glazig (2x) 
Q Rand, te zwak (2x), glazig, stip 
Vervolg tabel 9. 
P5 
A Toprand 
B Stip (2x), toprand (7x), tuiterig, gebarsten (2x), rand (2x), zwakke kop 
C Glazig 
D Toprand (5x), stip 
E Stip (2x), rand, te zacht 
F Toprand (5x), rand 
G Toprand, gespleten krop (2x), stip, geschouderd (2x), 1 afwijker 
H Stip, geschouderd 
J Tuiterig (2x), stip, toprand 
K Glazig 
L Toprand (8x), rand (2x) 
M Stip (2x), toprand 
N Stip, rand 
0 Toprand (6x), 1 afwijker, rand 
P Toprand (6x), glazig 
Q Toprand (2x), stip (2x), los, rand 
P6 
A Los, veel afval 
B Flodderig (2x), los, slechte onderkant, tuiterig, stip, zwakke kop 
C Stip, zacht (2x) 
D Gedraaide nerf, dikke nerf 
E Geschouderd, zacht 
F Zakkers, dikbladig, gedraaide nerf, geschouderd 
G Smet, veel wegval, rommelig, flodderig, wild, stip 
H Gedraaide nerf 
J Los (3x), slechte onderkant, brede broek, wild omblad 
K Los, traag (2x) 
L Dikbladig (2x), dikke nerf (2x) 
M Smet 
N Smet, stip, geschouderd, zacht (2x) 
0 Geschouderd 
P Dikbladig, dikke nerf 
Q 
Vervolg tabel 9. 
P7 
A Glazig 
B Flodderig (3x), rommelig, glazig, rand 
C 
D Stip (2x), rand (2x), toprand, grof, rijp 
E Rand (3x) 
F Glazig (6x), rand (2x), toprand, stip, grof (2x) 
G Glazig (3x), rand, zacht 
H Rijp 
J Rand, glazig, zwakke onderkant, natrand 
K Rand (2x), glazig (5x), toprand 
L Glazig, rand 
M Glazig 
N Rijp, smet, zacht (2x) 
0 Stip (2x), rand (2x), dikbladig, glazig (2x), toprand 
P Stip, glazig (8x), rand,dikbladig, grof 
Q Rand (4x), flodderig, glazig (3x) 
P8 
A Stip (3x), rand, wegval, glazig, zacht 
B Smet, bobbelblad, 1 ijssla (3x), stip, zacht 
C Smet, kringnecrose (2x), bobbelblad, nerfrot, stip (3x), glazig, zacht 
D Kringnecrose, toprand (2x), rand (2x), droogrand (3x) 
E Kringnecrose (2x), bobbelblad, stip (2x), glazig (2x) 
F Geschouderd, stip, grove onderkant 
G Stip, veel wegval, zacht 
H Rand, stip (4x), glazig 
J Rand, stip (3x), glazig (3x), rommelig 
K Kringnecrose (2x) 
L Kringnecrose (2x), geschouderd (5x), nerfrot, stip (2x), bobbelblad, glazig 
M Stip, geschouderd 
N Smet, kringnecrose (3x), rand, stip (5x), glazig (3x) 
0 Stip, droogrand 
P Geschouderd (3x), toprand, stip 
Q Kringnecrose, rand, stip (2x), glazig (2x), zacht 
